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Crónicas Madrileñas
Madrid 14 de Abril de 1912.
Invirtiendo el orden cronológico de los sucesos 
Ominantes de la pasada semana, empezaré por 
°omentar la noticia de uno, que, después de haber 
Producido honda pena en el mundo católico ma­
drileño, pues nadie dudó de su autenticidad, se 
convirtió á las pocas horas, al ser enérgicamente 
lotificada, en un sentimiento de cordial alegría, 
^ más tarde, en pasillo cómico por todo extremo 
regocijante.
Me refiero á la muerte del Papa, que dieron á 
conocer al medio día del Jueves La Correspondencia 
Lspaña y La Tribuna en sus telones anuo ciado- 
res, y confirmaban en todas partes los periodistas, 
* Quienes Canalejas, se la había comunicado.
Considerándola indudable y oficial, no se ha­
rtaba de otra cosa en los tranvías, círculos y cafés, 
Wiendo toda clase de pronósticos y fantasías, 
Nños, sobre la inmediata marcha del Nuncio; otros, 
a°erca de la Embajada extraordinaria que se en­
fría á Roma para asistir á los funerales; y á los 
presumían de eruditos, respecto al plazo y 
formalidades de la convocatoria y reunión del 
i Enclave. Se discutía con calor, si el Veto, atribui­
do á Francia, España y Austria, era ó nó un deve­
lo reconocido por la Iglesia, y no faltaban ya 
8eutenciosas afirmaciones relativas á la probable 
8ucesióu de Pió X.
En esto estábamos, cuando comenzaron á es­
tarcirse rumores de que todo era mentira; que se 
! *r9Uba de una confusión cometida al interpretar un 
fotograma particular de Roma, y que, por fortuna,
Santidad gozaba de perfecta salud. Llegó un 
redaotor de importante diario madrileño, ratifi­
cado la buena nueva, y á una voe le pregun­
tamos:
—¿Qué ha pasado entonces?
—Pues ha pasado que vino de Roma un tele­
grama particular, dirigido al Auditor de la Nun- 
Cl^tura, en estos términos: Papa morto. Como en 
fos despachos telegráficos no se acentúan las pala­
das, y en \a ortografía de la lengua italiana so 
Coribe lo mismo Papa (padre) que Papa (Jefe de 
a Iglesia Católica), el telegrafista interpretó el tex- 
to en el sentido de que el Pontífice había fallecido, 
fo comunicó al Jefe de servicio, el Jefe de servicio 
*t Director General, el Director General á Cana­
ca, y éste, dándole por incontrovertible y no 
Necesitado de comprobación, á pesar de su inmen- 
transcendencia, se apresuró á participarlo 
foñarca, á los Ministros y á loa reporten con los 
°ueles diariamente conversa.
Se armó un revuelo tremendo. Los periodistas 
lanzaron frenéticos á Teléfonos para transmitir 
^ Provincias la infausta nueva: el Rey envió á su 
eeretario particular al Palacio de Monseñor Vico; 
Estado comenzaron á desenterrarse los aniece- 
de Cancillería relacionados con la defun- 
Nfon de León XIII, y la mayor parte do los Minis- 
r°s fueron á informarse y á dejar sus tarjetas de 
^same en la Nunciatura. ^
^ Allí no sabían nada y el Representante de Su 
antidad en España había salido á almorzar fuera. 
Mecieron un poco raras, en semejantes circuns- 
.ailciaa, la absoluta ignorancia de los servidores de 
^ Gasa y la ausencia dei Cardenal. Eva preciso 
Mearle; y cuando éste se enteró de lo que corría, 
69 apresuró á negar rotunda, categórica y termi­
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nantemente la exactitud de la noticia, añadiendo 
que Fio X disfrutaba excelente salud.
Se volvió al origen del error, y entonces se 
cayó en la cuenta de que sólo se trataba de un 
inocentísimo telegrama en el cual un hermano co­
municaba á otro que su papá había muerto.
Toda la diablura se debía á un picaro acento, 
suprimido al traducir... y un poco también á la 
falta de aplomo del Presidente del Consejo.
A la caída de la tarde se habían ya restablecido, 
en todos los hogares cristianos, la alegría y la sa 
tiefaccióo, expresadas entre multitud chacotas, 
ironías y burlas para los causantes de la falsa 
alarma.
Como si la semana de Pascua á Pascuilla hu­
biera sido especialmente reservada á la farándula, 
nos han salido en ella, juntamente con la reaper­
tura de los teatros, dos espectáculos nuevos: la pre­
sentación solemne del partido republicano guberna­
mental, de que sa ha proclamado Jefe Melquíades 
Alvarez—IX de la Serie en que los del gorro frigio 
están divididos, sí i a cuenta no yerra—, y la exhi­
bición periodística, con humos de sensacional, del 
joven exministro (nó tan jó ven, ¿eh) Rafael Gasset.
Lo primero ofreció cierta resonancia, porque 
mientras la parla brillante y viva, aunque esté des­
tituida de substancia, tenga sobre las voluntades la 
influencia que todavía ejerce ert España, no habrá 
pasado por completo el imperio de los vacuos re­
tóricos.
Si se van á buscar en la perorata de D. Mel­
quíades ideas útiles, remedios salvadores, solucio­
nes adecuadas á los problemas que nuestras nece­
sidades han planteado, enseñanzas, en suma, de 
uri sociólogo y de un patriota, se pierde entera­
mente el tiempo, y el lector, párrafo por párrafo, 
camina sin cesar por un camino yermo ó infecundo.
Toda la farmacopea de este hombre aparatoso
queda reducida á prometer que España se conver­
tiría con la República, como por arte de encanta­
miento, en una tierra de promisión, con solo estas 
medidas: matrimonio civil, secularización de ce­
menterios, escuela neutra, libertad do cultos, su­
presión del presupuesto de culto y clero... y mucho 
palo al que se desmande.
Naturalmente, cuando exponía esta ridicula pa­
nacea, asaltó á D. Melquíades, ex abundantia corda, 
aquella visión terrorífica de la República de 1873 
que los españoles tenemos metida entre ceja y ceja; 
aquel retrato fatídico de la indisciplina y de la 
desobediencia social; de los antojos anárquicos de 
la masa, de las rebeldías, de la demagogia y de la 
tiranía de las multitudes, la más cobarde de las tira­
nías —dijo— porgue incluso busca la impunidad para 
el crimen. No se pudo reprimir y lo soltó; pero todo 
ello (¡una pequeñez!) quedaría arreglado, mante­
niendo inexorablemente la observancia de la ley, 
reprimiendo duramente el desorden, y no siendo 
laxa coñ el tumulto y la turbulencia.
Con estas vulgaridades, encubiertas en forma 
grandilocuente, y con lanzar, á seguida, una sarta 
de groseras y justiciables injurias al Rey, supo­
niéndole destructor de la maniobra y del compa­
drazgo ilícito que traía entre manos con su gran 
amigóte liberal; á la Justicia, tal vez porque, según 
dicen, pierde muchos pleitos, y al Ejército, tan 
patriota como valeroso y heróico, que, por eso 
mismo, es y será siempre una muralla infranquea­
ble contra la repetición, ahora infinitamente más 
desastrosa, de los ominosos y repugnantísimos 
tiempos de 1873, el hombre puso término á su 
sesión de juegos malabares y se quedó tan satie- 
feóho, sin sospechar que las clases sociales, á quie­
nes pretendía atraer, se habrán apartado, se ha­
brán divorciado mucho más, después de la fogosa 
soflama, de la gente republicana.
;
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temen en el tema décimo sexto, so desean 
conocer ios «Medios que el Estado, la Pro­
vincia ó el Municipio, pueden emplear 
para dar facilidades teóricas y económicas 
en la replantación del viñedo de la Región 
Castellana». Seguramente que al estudio 
do este problema concurrirán muchos que 
por eu ilustración, pericia y conocimientos 
en la ciencia agraria, expondrán con gran 
lucidez los medios técnicos que dicha cien­
cia aconseja.
Tenemos un gran ejemplo que imitar, 
y es la manera como Navarra y Cataluña 
han repoblado sus viñedos. Desde luego la 
parte más activa la llevaron las Diputacio­
nes Provinciales, enseñando ios métodos 
de plantación y facilitando de sus excelen­
tes viveros, las plantas que seles pedían 
con la gran garantía que es lo principal de 
que la variedad que se pedía, era escrupu­
losamente la misma y buena.
Decíamos que la repoblación será difí­
cil y costosa, difícil, porque la ciencia agro­
nómica no ha dicho su última palabra;por­
que el problema de adaptación no está bien 
definido y aún se duda mucho acerca de la 
variedad que es mée conveniente para unos
El jornalero de las regiones no vitíco­
las, cultiva en los meses de paro forzoso, 
alguna ladera, cañada ó terrenos arenilea 
y siembra dos ó tres fanegas de trigo ó cen­
teno, y con el producto pasa el invierno, 
acudiendo en las épocas del cultivo del vi­
ñedo á las regiones vitícolas, así que llega­
do Febrero, muchos de estos obreros acu­
dían á la Rioja, otros, loa más próximos á 
Medina, La Nava, etc. A Tadela de Duero 
acudían de Montemayor, Cogeces, Campas- 
pero, etc.; á Peñafiel los de los pueblos 
limítrofes y gran parte de segó víanos, á los 
pueblos de la Ribera del Duero. Lo mismo 
sucedía on la provincia de Falencia, en 
Ge vico, Dueñas, Frómista, etc. y en la de 
Zamora en la región de Toro y en la llama­
da del vino, Casaseca, Moraleja y Mo­
rales.
Hoy también en las regiones vitícolas 
algunos artesanos como zapateros, sastres, 
albañiles, tejedores, á quienes la profesión 
no les ocupa todo el año por falta de traba­
jo; pero que también se ayudaban con la 
viña que como el jornalero cultivaban con 
esmero.
Desaparecido el viñedo como ya de
2 LA VOZ DE PEÑAFiEL
Pero, además, nos ha caído otro curioso entre­
tenimiento: La campaña periodística hecha en el El 
Impareial, con el título de En torno de una crisis, 
por D. Rafael Gasset, doblemente extraña y cho­
cante por haber explotado al mes de dejar el Mi­
nisterio y por haberla planteado en la , prensa, en 
vísperas de abrirse las Cortes, cuando el sitio pro­
pio y natural de explicarse, en hombre de sus cir­
cunstancias, era el Parlamento.
Las impresiones de conjunto en la generalidad, 
acerca de la serie de artículos publicados, son la de 
que él Sr. Gasset, padece la obsesión de creer que 
no hay progreso, ni libertad, ni Monarquía, ni Pa­
tria posibles ixO siendo él Ministro de Fomento, y 
la de que está algo tocado de una especie de ma­
nía persecutoria. En cuanto al fallo concreto, la 
opinión, descartados el trust y los enemigos de las 
Instituciones, le ha dictado con estos pronuncia­
mientos:
Que un hombre como él, elevados seis ó siete 
veces á la cima de los Consejos de la Corona y de­
positario de la coníianza Real, no debiera haber 
escrito nunca, con arreglo á los cánones del respe­
to debido y de la gratitud contraída, los artículos 
de que se trata, sirviendo de completa demostra­
ción de este concepto la fruición y la alegría con 
que les acojen los cabecillas y los periódicos repu­
blicanos.
Que el Sr. Gasset se ha embarcado en una nave 
que hace agua por todas partes.
Y que en el giro, en la orientación y en el des­
envolvimiento de esa desdichada y mal aconsejada 
campaña, ha estado tan poco afortunado, que las 
consecuencias, aparte el escándalo producido, serán 
absolutamente nulas...






Pedro Sainé hace pocos días en su rápida c Un 
pleito por una coma>, probaba los graves perjuicios que 
se causan escribiendo sin ortografía.
Un hecho muy reciente ha venido á comprobar prác­
ticamente la grave perturbación que ha causado en Es­
paña y de reflejo en otras Naciones, la trasmisión de un 
elegrama al que faltaba un acento.
La noticia de la muerte de nuestro querido y amadí­
simo Pontífice Pío X, circuló por toda España con ver­
tiginosa rapidez, llevando la alarma y el desconsuelo á 
muchos hogares católicos. La ligereza y poca reflexión 
conque el Presidente del Consejo de Ministros acogió la 
noticia (no oficial) dándola á la prensa primero, y dic­
tando las disposiciones oficiales concernientes al caso, 
hicieron creer que la noticia era cierta.
Un telegrama dirigido desde Roma al Auditor de la 
Nunciatura en que le comunicaba un hermano suyo la 
muerte de su padre, fué la causa del enredo, porque esta­
ba redactado en estos términos. Papa lie inorte y como 
en telegrafía se suprimen los acentos, los telegrafistas de 
branda primero, y los de España después, entendieron 
que era el Santo Padre el dijunto, y al trasmitir el des­
pacho, previamente indicaban lo importante y sensacio­
nal de la noticia; y así se hizo saber al Gobierno, quien 
sin darse cuenta que pudiera ser mal interpretado, le 
lanzó á la publicidad causando el gravísimo trastorno 
á empresas periodísticas que se habrán gastado un dine­
ral en el telégrafo y aún obligar algunas á hacer una 
plancha por no tener tiempo á rectificar, plancha de la 
que no son responsables, pero que no tiene comparación 
con el planchado monumental de D. José Canalejas, 
que por último ha tenido la franqueza de confesarlo y 
pedir perdón.
---------------------------------------------------------------------------
LOS ABONOS EN EL CULTIVO DE US HORTALIZAS
Desde el punto de vista de las exigencias ali­
menticias, las hortalizas se dividen en dos grandes 
categorías: las que se utilizan por sus hojas (colea, 
lechugas, espinacas, etc,) y aquellas que producen 
bulbos (cebollas, ajos) frutos carnosos (tomate, be- 
rengena, pimiento, melón, etc.) ó tubérculos (pata­
ta, rábano, etc.) Las primeras requieren principal­
mente abonos nitrogenados, por ser éstos loa que 
más contribuyen al desarrollo foliáceo; las segun­
das necesitan fuertes dósis de potasa, ya que dicha 
sustancia interviene como factor esencial en la for­
mación de las féculas y azúcares que se condensan 
en los bulbos, frutos y tubérculos. Unas y otras 
deben ser también abonadas con ácido fosfórico, 
no sólo porque favorece el desarrollo de las plan­
tas, sino porque es elemento indispensable para la 
fecundación de las flores y formación de los 
frutos.
En términos generales podemos recomendar las 
siguientes fórmulas para ios cultivos de huerta.
t.
I. Plantas cultivadas por sus hojas.
Por área
Superfosfato de ca!..................................... 4 á 5 kilo
Sulfato de potasa ó cloruro potásico.... 1,5 á 2 *
Nitrato de sosa................................... 4 á 5 »
II. Plantas cultivadas por sus bulbos, frutos carn» 
sos ó tubérculos.
Por área
Superfosfato de cal..................................... 5 á 6 kilo
Sulfato de potasa ó cloruro potásico.... 2,5 á 3 »
Nitrato de sosa............................................. 2 á 3 »
El superfosfato de cal y la sal potásica se enti 
rrarán por medio de una labor, antes de la sien! 
bra (cuando ésta se haga de asiento) ó del tra® 
plante.
El nitrato de soia se aplicará superficialment! 
y sin enterrarlo cuando las plantas hayan alcanza 
do aproximadamente, la mitad de su desarrollo.
Debemos añadir que, además de los abonos mi 
nerales, conviene dar á las plantas hortícolas u»1 
media extercoladura, pues ios fertilizantes orgáfli 
eos, son muy útiles para dichos cultivos.
** *
Al Sr. Presidente del Sindicato Ágríeoli
Varios señores propietarios de viñas de est1 
villa nos encargan, hagamos en su nombre un* 
enérgica protesta por los abusos intolerables qtf 
los pastores cometen, dejando entrar á las oveja-1 
en las viñas en época tan avanzada, en que M 
perjuicios que causan son de tanta consideración’ 
que es muy difícil tasarles, puesto que nadie $ 
capaz de calcular el valor del fruto que podría11 
producir los brotes y yemas que destruyen.
A esta tan justa reclamación que con muchc 
gusto hacemos también nuestra, tenemos que aña 
dir otra no menos digna de tenerse en cuenta, y 0 
las intrusiones que se vienen cometiendo, labrando 
las cañadas y caminos, hasta el extremo que lo- 
intrusos no dejan materialmente sitio en ellos pof 
donde transitar.
Rogamos ai digno Sr. Presidente del Sindicato 
ponga coto á todos estos abusos, obligando á lo^ 
guardas que cumplan algo mejor con su obliga' 
ción, y castigando con mano dura á todo el qüe 
cometa daños como los cometidos el sábado ó do 
mingo pasado en unas viñas del término de 
Mesilla.
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hecho desapareció en muchos pueblos, que­
dando muy poco en otros y seriamente 
amenazados los demás, ¿dónde van á en­
contrar trabajo los jornaleros? Si ellos como 
los pequeños labradores y artesanos per­
dieron también la ayuda poderosa de la 
viña propia, ó en renta, ¿dónde les darán 
trabajo? Al principio empezó por acudir á 
las regiones mineras, á las obras públicas; 
después á las grandes urbes para formar 
ese contingente numeroso de obreros que 
en invierno forman el ejército del plus, que 
invaden las calles y paseos pidiendo limos­
na, y últimamente no encontrando trabajo 
ni medios de vida, alhagados por la noticia 
* del pariente ó el amigo que encontró en 
América buena colocación, y alucinados, 
- por las premesas de loa agentes de emigra­
ción, venden el ajuar de casa, la tierrecita 
ó el huerto, y allá se van con la esperanza 
de que harán fortuna y volverán á recupe­
rar lo perdido.
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MEDIOS PRÁCTICOS DE EVITAR 
ÜfiL EMIGRACIÓN
Si la causa principal de la emigración 
es la pérdida del viñedo, la consecuencia 
lógica pora evitarla, será su repoblación, 
no cabe duda. Entendiéndolo nosotros así, 
creemos que á este íin deben dirigirse los 
esfuerzos de todos, para buscar los medios 
de hacer la repoblación del viñedo de una 
manera pronta y económica.
EL problema de la plantación del viñe­
do con la vid americana 'única solución 
para la repoblación, es el que resuelve esta 
cuestión; pero esto es tan difícil y costoso 
que sin una ayuda poderosa no podrá re­
solverse.
No vamos á exponer la parte científica, 
en la que se basa el sistema de repoblación; 
no podemos tratar en un trabajo como 
este del procedimiento de producción de 
plantas, viveros, sistemas de injertación, 
análisis de tierras, labores de desfonde, ó 
por zanjas ú hoyas, ni mucho menos de las 
variedades que se han de adaptar á los te­
rrenos elegidos; precisamente en este cer-
LOS LADRONES BE IGLESIAS
El domingo fueron conducidos á la Cárcel d° 
Chancillaría los famosos ladrones de iglesias Fel* 
pe Cano Cerdán y Esteban Fernández, autores de* 
robo de las de Padilla y Quintanilla, por carece1 
esta Cárcel de condiciones de seguridad.
A pesar de las rotundas negativas del Felip6 
para identificar su personalidad merced á la acfi' 
vidad y celo del señor Juez de Instrucción, resalé 
confirmada la fecha antropométrica por el Jefe $ 
la Cárcel de Valdepeñas y la querida del Felipa 
Poniéndose en claro que se fugó del penal d* 
Ceuta, al mes del ingreso donde estaba condenad0 
á cadena perpetua, por asesinato.
Desde la terminación del sumario 31 de MarZ0 
hasta la fecha, se han recibido en este Juzgado tr^9 
exhortos, reclamándole como autor de robos eíl 
varias iglesias de los partidos de Sacedón, Ciudí^ 
Real y Valdepeñas, de cuya Cárcel se fugó.
Por lo manifestado por el Felipe á los jefes 
la Cárcel, con las condenas que tiene encima y ^ 
que le aplicarán por los sumarios pendientes, sil' 
man ciento diez años de presidio, que ya se daría poí 
satisfecho el verles cumplidos.
------------------------eeeeee---------------------
LA VOZ DE PERAFIEL
Peregrinación Castellana á Roma
Se ha constituido en Falencia y bajóla Presi­
dencia honoraria del limo. Sr. Obispo, la Junta 
encargada de organizar una peregrinación áRoma, 
para testimoniar al Santo Padre Pío X, el amor de 
los castellanos.
Conocedores de loa lugares que durante el via­
je se propone visitar la peregrinación, hemos de 
felicitar á la Junta Directiva por el acierto conque 
ha procedido puesto que se aprovecha bien y con 
comodidad el tiempo y escoge poblaciones muy 
importantes de Francia ó Italia, donde se admiran 
grandes monumentos, después de hacerlo en Es­
paña á la Virgen del Pilar, la de Monserrat y lo 
mucho y bueno que ofrece Barcelona.
La Peregrinación saldrá el 16 de Junio y regre­
sará el 9 de Julio. ,
Precios de los billetes desde Palencia y su regreso
1. a clase................  675 pías.
2. a > ................. 525 »
3. a > ............... 385 »
En este precio se comprende todos los gastos de 
viaje, tren, fonda, hoteles, carruajes y propinas.
Los peregrinos se detendrán: un día en Zara­
goza, medio en Monserrat, dos en Barcelona, dos 
en Marsella á la ida y uno al regreso, dos en Geno­
va, siete en Roma, dos en Niza visitando Pisa, uno 
eri Tolousse y dos en Lourdes.
Loa que deseen inscribirse se dirigirán á la De­
legación General, calle Mayor, 70, principal, Fa­
lencia, ó en Valladolid D. Antonio González San 
Román, Canónigo Arcediano de la S. I. M.




La niña iba por la calle sin meterse con nadie, 
llevando de la mano á sn hermana menor, una 
chicuela encanijada, que iba soplando con toda su 
escasa fuerza en una corneta de hoja de lata com ­
prada en la feria.
Miraba la mayor á la pequeña con esa íntima 
satisfacción del que ha conseguido un gusto á su 
hermano. Bien se adivinaba en su cara que había 
sido ella misma quien había comprado á la chiquita 
la corneta...
Se sabía, además que tenía sus ahorros.
Solamente de su padre, recibía cada domingo 
Una perra grande, y una tía muy limpia que tenía 
le daba cinco céntimos siempre que la sobrina iba 
6 verla. Añádese á esto que nunca fué de esas cas 
quivanas de mucho lazo en la coleta, y ai á mano 
viene, las alpargatas rotas.
Con que así iban entreteniendo el camino las 
dos chiquillas: la pequeña sopla que sopla, y la ma­
yor animándola á ella con sus mimos.
—A ver como toca la niña... ¡Ay, qué bien!
En esto cruzó con ellas un chiquillón vestido 
con una blusa obscura muy larga, como aprendiz 
de ebanista ó cosa así, el cual podría tener un año 
Uiás que la niña grande. No pasarían de doce los 
de ella.
El chiquillón, que también debía de traer ganas 
de música, pues venía ensayando una marcha con 
los dedos en las vidrieras de las tiendas, debió sen­
tir un raro impulso de tocar la corneta, y como lo 
pensó lo hizo, arrebatándola bruscamente de las 
débiles manos de la encanijada.
Indudablemente no tenía el aprendiz el propó­
sito dequedarse con el juguete, puesto que no huyó 
con él, sino que se quedó dos ó tres pasos más allá, 
haciéndolo sonar y gozándose en el desconsuelo 
de la pobre chiquilla. Pero ello fué que la mayor, 
repuesta bien pronto de la sorpresa que le cansó el 
despojo, soltó á au hermana, y avanzando hacia el 
de la blusa larga, le dijo amenazante y fiera:
—Ya estás soltado esa corneta.
—Tampoco.
—¿Tampoco? Pues yo te la haré soltar.
Y no sólo se la quitó, torciéndole las manos 
hasta que la dejaron caer, sinó que le arrimó dos 
sopapos muy bien puestos, y hasta tres zarándeos, 
que el ondular de la blusa hacía máa cómicos y 
risibles.
Para entonces nos habíamos ido reuniendo en 
el teatro de la guerra varias gentes, que, como 
puede suponerse, tomamos el partido de la mu­
chacha.
El chiquillo miró á todas partes, estimó en au 
justo valor lo ridículo del lance, y cuando la niña, 
ya recobrada la corneta volvía á buscar á su her ­
mana, la atajó á medio camino, y acercándosela 
mucho, y avazando al lado izquierdo, mientras re­
tiraba el brazo opuesto, quedó en actitud de pe­
garla.
•—Pega, hombre, pega —exclamó ella.
Aeercósela más, separó aún más el brazo dere­
cho, y exclamó con gran vilipendio suyo:
—¡Si no fuera porque no está bien pegar á una 
mujer!...
—Pega, hombre, pega—volvió á decir la niña;
Pero él, creyendo haber encontrado una fórmu­
la eficaz para disimular su miedo, se alejó zaran­
deando le blusa, y sin conseguir su objeto, pues 
todos nos echamos á reir. Y unas cuantas chicuelas 
le gritaban:
—¡Cobarde! ¡Blusón...! ¡Si pareces el perrera 
de la catedral!
A todo esto, un perro que pasaba, excitado de 
la algazara, comienza á ladrarle; él, aturdido, fu­
rioso, intenta darle un puntapié, se pisa la blusa, y 
cae de rodillas. Con lo cual creció la compasión en 
algunos espectadores, los cuales, nos alejamos de 
allí para ahorrar á la víctima nuevas vergüenzas.
** *
¿Miedo, eh? No la tiene miedo. Yo loa he visto 
juntos: son novios.
Anoche, al volver á casa los encontré en la 
esquina hablando. Él acoionaba como quien se dis­
culpa y le importa mucho que le crean. Ella escri­
bía en la acera con la punta del paraguas, balan­
ceando á la vez el cuerpo perezosamente, como 
hacen todas cuando escuchan algo que les está gus­
tando mucho y quieren aparentar que no lo creen.
Son novios, y ya tengo por seguro que se casa­
rán, pues ambos son muy formales.
—He aquí —me decía yo entrando en casa— lo 
que es un sopapo á tiempo. Habrá pensado que, 
como defendió á en hermanilla, así sabrá defender 
mañana á sus hijos, y que, quien á él le castigó 
castigará á cualquier insolente si por acaso se la 
atreviera.
Manos blancas no ofenden, pero bueno es que 
sepan dar donde duele.
Enrique Menéndex Relay o.
Información Mercantil
Sin variación apenas ha trascurrido la semana 
inclinándose á última hora á seguir con más fir­
meza pero sosteniéndose sin haber podido conse-* 
guir unos céntimos más.
El mercado de Barcelona algo más animado, 
afluyendo de Castilla algo más que la semana pa-* 
sada. A pesar de ésto, aún reina retraimiento en 
vendedores y compradores y no comprendemos el 
porqué da tanta reserva, puesto que el tiempo 
avanza y la cosecha no se presenta mal á excepción 
del Levante y Andalucía que se quejan por la 
falta do agua.
El mercado de Valladolid con pocas entradas 
se sostuvo á 41 y 1^2, y 40 y 1\2 y 41 los de Aróva- 
lo, Medina y La Nava.
El Centeno.—Está más movido, vendiendo Va­
lladolid sobre vagón á 31 y 1\2. Medina, Arévalo y 
demás mercados á 30.
La cebada y avena sin variación.
ftuestro ¡Meneado
Tampoco ha sido de grandes entradas se resis-» 
ten los compradores á subir el precio no pagando 
más que 40 á 40 y 1¡2; sobre vagón se pagó á 41.
Centeno.—Al detall se compra como se puede, 
sobre vagón se paga á 30 las 90.
Cebada.—En el mercado á 30; Avena, 16.




Hoy jueves empieza la solemne novena á San 
Pablo de la Cruz á las cinco y media de la tarde. 
La fiesta es el domingo 28 y se celebrará con la 
solemnidad acostumbrada. A las ocho misa de co­
munión. A las diez la mayor en la que hará el pa«* 
negírico del Santo un Padre Jesuíta de la Residen­
cia de Valladolid, cantándose á gran orquesta la 
misa de Bacmán.
Por la tarde después del Rosario y vísperas 
procesión general, adoración de la reliquia y betw 
dición papal.
Conforme á lo dispuesto en el reglamento de 
10 de Abril de 1871; en los quince días del próximo 
mes de Mayo, se celebrarán en la Audiencia Terrt* 
torial oposiciones á las plazas de Secretarios y 
suplentes de los Juzgados municipales.
Los viticultores de Olite (Navarra), han cons- 
tituído una Cooperativa de producción. Antes ven­
dían el vino á precios baratísimos. Hoy gracias á 
la Cooperativa, lo venden á precios suficientemente 
remuneradores.
La Cooperativa de Olite, ha abierto au despa­
cho en Pamplona en el que vende vinos corrientes 
y finos á 0,40 pesetas botella, con gran aceptación 
por parte del público.
¿Quién había de decir á los modestos vinicul­
tores de Olite, que habían de vender los vinos 6 
precios semejantes?
Ventajas de la Cooperación.
-»«®e@®-
Válladolid. —Itnp. de A. Rodrigues
m
ABONOS QUIMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
Impértate direetameute de las mejeres lábrieas del extranjera
Superfosfatos.=Nitrato de Sosa.=Sulfato de Amoniaco.=Sulfato de Potasa.: 
Cloruro de Potasa.=Kainita.—Escorias Thomas =Sulfato de Cobre.—Azufre.
F 0 JOB LA TULA
Fñ^viacÉUTico.—pe ña FIEL
Abomis espídales para da tiara y cultivo.—Análisis tÍ0FriBrwW™d(5!i gratuita sobre el emplea racional Je los AhOUOS
4 LA VOZ DE PEINAHEL
Sección de Anuncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
D E
VICTORINO ESTEBAN
¿Queréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y lena de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilítala verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN 
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).--P E Ñ A F I E L
ADOLFO HERRARTE
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN
................ H A R O (Rioja) ^-----
INJERTOS, BARBADOS, ESTACAS Y ESTAQUILLAS 
Una de las casas más importantes y serias de Espa­
ña. Remitirá copia del Boletín Oficial donde constan los 
Planteles propiedad de la casa.
No be
este vicio no es más que 
nuestra ruina.
Ahora es posible curar la pasión por 
las bebidas embriagadoras.
Los esclavos de la bebida pueden ser 
librados dé éste vicio, aun 
contra su voluntad.
Una cura inofensiva llamada Polvo 
Goza, ha sido inventada, es fácil de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser suministrada 
con alimentos sólidos 6 bebidas, sin 
cor ocimiento del intemperante.
. Tedas aquellas personas 
nujidiaa que tengan un embriaga­
rte attttta dor en la familia ó entre Lr-iíAiuriA. 8Ug relaciones, no deben
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba hoy Goza Powder 
Co.,76 Wardour Street, Londres, Ingla­
terra. El Polvo Goza puede ser también 
obtenido en todas las íarmácias y si Vd. 
se presenta á uno de los depósitos al pié 
indicados puede obtener una muestra 
gratuita. Simo puede Vd. presentarse.
tra gratuito. d&l}£U5e dinectamejuíe f«T
GOZA FOWDEB CO. 76 Wardour Street, Londres 
Depósitos;
Peílafiei, Pedio de la tilla, Farmacia
LOS MEJORES del MONDO, CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO HERNÁNDEZ
Boulevd, 29 y Constitución, 7. -i/alladolid
GRAN MEDALLA DE ORO'. EXPOSICIÓN 1906
linaria fricóla é industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembuadopsts HoosiepnGaPteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladora\s Me. Cormick—Trilladoras á vapor 
_ de todos los tipos.
PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten
PRENSAS
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
DE
CALIXTO SERRANO, «i,. i™,
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
li CASA MAS ANTIGUA DE CASTILLA U VIEJA FUNDADA El EL S 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD BE 1EDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC-
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratui­
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa. 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche.
Libertad, 8,—CALIXTO SERRANO, Sucesor del Or. Bercero.—VallaJoiíd
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS S£ÉLEY‘S 
VIVERO DE VIDES AMERICANAS
D. VICTOR AART1NEZ'—Glwliel M Mercad»
En este Centro Vitícola se hallan de venta las variedades de Vides Americanas 
más corrientes, injertadas en bástagos seleccionados del país á los precios se­
guientes:
Riparia y Rupestrix núm. 3.309............... á 130 ptas. millar.
Rupestrix Lot.............................................. á 130 > »
Aramón X Rupestrix núm. 1.................... á 135 » >
Id. X id. núm. 9.................... á 135 >» »
Murviedro x Rupestrix núm. 1. 202.......... á 135 > »
Se analiza el terreno gratis en favor de los clientes antes de Ja plantación.
PAGO AL CONTADO
Adolfo Moral Alvarez, Guarnicionero
Gran surtido de arreos para carros de varas y violín. Colleras de labranza 
Toldos á la Valenciana y del país blancos y embreados.
Esterajes y aperos de labranza.
CALLE DERECHA AL COSO, NÚM. 9.—PLAZUELA DE D. MATÍAS
PEÑAFIEL
SU CURACION CON EL
Tónico reconstituyente á base de Nucisójeno y Jtrrenal. Remedio soberano para el AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS, CONVALECEN­
CIAS, ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TISIS, INSOMNIOS, PARALISIS, VERTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc.
El M) OGEN OI, se abre paso por sus propios méritos y es recetado por los médicos más eminentes del mundo.
Los maravillosos efectos que el MIOGENOL produce en el organismo, le han reservado un lugar preeminente en el rango de los medica­
mentos consagrados á restaurar la energía y la fuerza vital.
Entre los medicamentos de su especie, el MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, que igual­
mente opera en los jóvenes que en los ancianos.—Ei MIOGENOL no ataca Jos órganos digestivos, sino por el contrario, es un gran estimu­
lante.
El MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflo mación de las piernas. El MIOGENOL evítalos vértigos y 
mareos.
Os venta en las Farmacias j Greguerías, Befiísito en PEÑAFIEL Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
